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In thispaper,theIteratedFunctionSystems(IFS) actingona completemetricspace(X,d)is studied.
SeveralimportantpropertiesoftheIFS. inparticularFixedPointTheoremonthefractalspaceH(X)areusedto
prove the existenceof fractal interpolationof the data consistingof orderedpair real numbers

































banyakorang yang belurn rnarnaharnidan
bertallya"ApakahFraktal itu ?". "Apakah
dimellsiJraktalitu ?", dan"Bagaimanac ra
menghitwlgdimensiJraktal ?", "Apakah
















berdimensi 0, dst (Devaney, 1992:186).
Falconer(1990:xx)lebih suka memberikan









(iii) sering mempunyai bentuk yang
berkesebangunandiri(selfsimilarity),











Selain metode sederhana diatas, kita
mempunyai. metode lain yaitu dengau
membentukpolinomialdenganderajatyang


























H (X):= {A:A c X,A * 0 danA kompak}.
Didefinisikan d(a,B)=Min{d(a,b) : bEB
adalahjaraktitika kehimpunanB dan d(A,B):




UntuksemuaA,B,C E H (X) berlaku:
(i) A *B =>d(A,B)* 0dand(B,A)* 0
(ii) Ac B =>d(A,B)=0
(iii) Ac B =>d(C,B)~d(C,A)
(iv) d(Au B,C) = d(A,C)vd(B,C),dengan
vy =maks{x,y}.
Metrik Hausdorff h(A,B) denganA danI
dalamH (X) didefinisikansebagai
Iz(A,B)=Maks{d(A,B),d(B,A)}.
UntukA,B,C ,D E H (X) berlaku
h(AuB,CuD) ~h(A,C)vh(B,D).
Mudah dibuktikan bahwa fung!
Iz:H(X)xH(X)~R di atasmerupakanmetri~
sehingga(H(X),h)adalahsuaturuangmetri~
Metrik Iz yang didefinisikanpada H(X) ir
disebutmetrik Hausdorff . Dalam hal ir






setiap barisan Cauchy (An) dalam H (X)













Definisi 2.2.2. (Devaney,1992:17) Diberikan
pemetaanI : (X,d)~ (X,d). Untuksemua
bilanganbulattaknegatifn~0, iterasidarif,
i.e.In .X~X didefinisikalldellgan
fO(x) :=x,e(x) :=f(x), f2(x) :=f 0f(x), ...,




kontraktif. dari X ke X denganlaktor
kontraktivitass, makaI mempunyaitepatsatu
tetapxfEX danuntuksemuaxeX, barisall {fn
(X): n = 1,2,...}konvergellke XI . i.e.
limln(x) =xI'n->oo






X ~ X denganfaktorkontraktivitasSnuntuk







Diberikall SF! (X WI, W2, WN) dengan Sn




W(B) =U wn(B) , 'v'Be H (X).
n=l
maka W merupakan pemetaankOlltraksipada
(H(X),h) dellgan faktor kontraktivitas
s=maks{sn:n=I,2,3,...,N},i.e.
h(W(B).W(C)) 5,s h(B,C), 'v'B,C eH (X).








A= limWO(B), 'v'B e H (X).
0->00
Titik tetapA ini disebutatraktor(at/raetor)SFI
tersebut.
INTERPOLASIFRAKTAL
Definisi 4.1. (Barnsley, 1986:305). Fungsi
interpolasisuatudata((x;.FJ ER]: i=O,1,...,N).
Xo< XI< X2< < XN, didefinisikan sebagai
suatulungsi kontinu /,[xo, XN}~ R sehingga
/(-o:J =F;, untuki =O. 1, ..., N.
Titik-titik(xj,Fj)e R2untuki = 0, 1, , N,
disebut titik-titik interpolasidan dikatakan
bahwa fungsi I menginterpolasikandata
tersebut.
Definisi 4.2. (Barnsley, 1986:305). Fungsi
interpolasiIraktal suatudata ((x;.FJ E R]: i =
O. 1, N), Xo< x[< X] <...< XN.didefinisikan
sebagai suatu lungsi interpolasij-[XO.XN}~R




























untukn =1,2, ..., N. Dandari(4.5)dan(4.6)
kita mendapatkandua persamaandengan3






transfonnasi affine dan mengapa kita
mengambildn sebagai parameterbebas.








SF! {R.: Wn.n =1. 2. N} yang telah
dikonstruksikallpada (4.1) dan (4.2).yang
berkaitandengandata{(Xn.F,J:n =0.1.2 N).
Jikafaktorpenyekalavertikaldnmemenuhi0 ~












suatubilanganpositif yang akan ditentukan
kemudian.Mudah dibuktikand merupakan
metrikpadaR2yangequivalendenganmetrik
Euclides.Ambiln E{I, 2, 3, ..., N} danan,Cn,
en,fn,yangtelahditentukanberdasarkanpada
































=(11 Maks{lan I:n =1,2,...,N}) Ia 12+ 2 < .
Nilaiadiperolehdari
lanl+e Icnl
_I I Min{I-1anI:n =1,2,...,N}I I- an + Cn
Maks {21Cn I:n = 1,2,...,N}
I I Min{1-lan l:n=I,2,...,N}S;an+ 2
= lanl+ 1- Maks{lan;n =1,2,...,N}




_(1/ Max{lan I:n =1,2,...,N})a- /2+ 2 <I,
o = Maks { IdnI: n=l, 2,.,., N}< I dan
s=Maks{a,o}.Jadi {Rz:wn,n=l, 2, ...,N}SFI
hiperbolikterhadapmetrikd.MenurutTeorema
3.1, terdapatdengantunggalsuatuatraktor
GEH(R\ i.e. G subhimpunankompaktak





SF! (R-: wn, 11= 1, 2, N) yang tela/z




memenuhi0.$Jdnl<1untuk n =1.2. N,
sehi1lggaSF! hiperbolik.Jika G atraktordari
SFL maka G merupakangrafik dari suatu
fungsi kontinu /0: [xo, xNJ~R yang
menginterpolasikandata ((xn,F,J : n=O,1,2,
N). i.e.dapatditulis
G =((x.fo(x)): XE[XO.XN]}.





d(f, g):=Maks{lf(x)- g(x)l:X E [xo,XN]},




persamaan(4.7), (4.8), (4.9), (4.10) dan
didefinisikansuatuoperator(pemetaan)





dirinya sendiri, i.e. (Tf)EC*[XO,XN],untuk






ln X = !!..., an;t; O. Am 1 sebarang
an
IEC*[xo, XN]. Dari kesamaan(4.3) dan (4.4),






(Tf)(XN) = CNIN-I(XN)+ dN/(lN-I(xN» + IN
=CNXN +dN/(xN)+IN
=CNXN + dNFN+ IN
=FN.
Dari definisinya,jelas Tf kontinupadasetiap
interval(xn-),xn)untukn=l, 2, ...,N. Tinggal
ditunjukanTI kontinudi titik XI, XZ,...,XN-I-
Ambil sebarangnE{1,2,..., N-I}. Dari (4.3)




















i.e. Tfkontinu di Xn.Jadi Tf EC*[Xo,XN],i.e. T
memetakanC* [xo,XN]kedirinyasendiri.
Selanjutnya ditunjukkan T pemetaan
kontraksipada(C*[xo,xN],d).Ambilsebarangj
g E C* [xo,XN].Jika n E {I, 2, ..., N} danx E
[Xn_l,xn],maka
I(Tf)(x)-{Tg)(x)1
=IcnI-I (x)+d,JO-1 (x» +fn-n n
( CnI-I (x)+d,.g(rl (x»+fn)1n n
= Idn.!(I-1(x» -dng(I-1(x»1n n
= Idnllf(1:1(x» - g (1:1(x»1
~ Idnld(f,g).
Akibatnyad(ff, Tg) ~ 8 d(f, g), dengan
8=Maks{ldnl:n=I,2,...,N}<I, i.e.T pemetaan










=CnXN + dnFN + fn
=Fn,
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untuk n =0,1,2, ..., N, sehinggafo melalui
semuatitik{(xn,Fn):n=O,I,2,...,N}. Misalkan G
grafikfungsif 0,i.e. -
G = {(x,fo(x»: XE[Xo,XN]}.
AkhirnyaditunjukkanG merupakanatraktor





_ N (_)G = UWn\Gn=1
N
Ambil sebarang (u,v) E Uwn(C), maka
n=1































Jadi G = UWn(G). MenurutTeorema4.3,
n=1
terdapatdengantunggalatraktorG untukSF!
{R2:Wn,n = I, 2, ..., N}, i.e.GEH(R2),G
subhimpunankompaktak kosongdalamR2
N
sehinggaG =UW n (G).KarenaJo kontinudan
n=1
[XO,XN]kompak di R,maka G =Jo([xo,XND
2 -
kompaktak kosongdi R. Karena G tak

















WI = I dan
y 0,50,25 y)
W {~)=(_0~~50,~5)(~)+CJ


















Contoh 5.1 kurang menarik,karena
fungsiinterpolasinyadiferensiabel(mulus)pada
[0,2] dan buktinyadiperolehlangsungtanpa


















Bila diberikanbilanganasli N>1 dandata
{(Xi,Fi): i = 0,1,2,..., N}, makaterjaminada
dengan tunggal fungsi interpolasi fraktal
10:[xo,xN]~R,yang grafiknya merupakan
atraktordari SFI {R2:Wn,n = 1, 2, ..., N},
denganwn sepertipadapersamaan(4.1)dan
(4.2),dan(4.7)-(4.10).Fungsinterpolasifraktal
10 dapat diperoleh secara iteratif setelah
memasukkandataJaktorpenyekalavertikalldnl
<1, n=1,2,..,N. Grafik fungsi interpolasi10
padaumumnyatidakteraturdantidakdiketahui
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